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MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqoroh : 286) 
“Sebenarnya kemarin hanyalah mimpi dan esok hanyalah bayangan, tapi hari 
ini sungguh ada dan membuat kemarin menjadi mimpi bahagia dan esok 
menjadi bayangan yang berpenghargaan. 
So, pandanglah dan jalani hari ini!!! Beri salam kedamaian pada sang fajar” 
(Penulis)
“Belajarlah dari pengalaman, karena itu akan lebih bermanfaat. Jadikan 




? Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya 
? Buat ayah bunda tercinta terimakasih atas do’a dan 
kesabarannya 
? Buat Keluarga besar di Zimo sambie yang selalu 
mendo`akan  
? My Brother yang selalu memberi semangat 
? Endra atas kesabaran, do’a dan kasih sayangnya 
? Cah-cah kost 
vKATA PENGANTAR 
Asalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji syukur hanya dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih sayang-Nya kepada umat dan alam semesta. Sholawat serta 
salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kea lam yang 
terang dan penuh ilmu pengetahuan. 
Alhamdulillah penulis ucapkan atas selesainya tugas dalam 
penyusunan laporan komprehensif dengan judul  “ASUHAN KEPERAWATAN 
PADA NY. W  DENGAN GANGGUAN PENCERNAAN ; 
GASTROENTERITIS DIRUANG SEMERU RSUD PANDAN ARANG 
BOYOLALI” 
Penyusunan laporan komprehensif ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan Program Diploma III Program Studi Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun Akademik 2006/2007 
Dalam proses penyusunan laporan komprehensif ini tentu tak lepas 
dari bantuan beberapa pihak baik dukungan materiil maupun moril. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Arum Pratiwi, S. Kp., M. Kes (Kep), Selaku Kepala Program Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Arif Widodo, SST, M. Kes, selaku Sekretaris Program Studi D III 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Direktur beserta staf Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali 
4. Agus Sudaryanto S.Kep.,Ns selaku pembimbing laporan komprehensif 
5. Buat Ayah bunda tercinta terimakasih atas kesabaran, do’a dan kasih 
sayangnya
6. Kakak-kakakku yang selalu memotivasi dan memberi saran dan kritik 
7. Teman-teman seperjuangan Akper Angkatan 2004 (oeniec,iyon,yudhex, 
bodong, Novita utami ningrum, lekti, sholeh,m2h narno, ritol, yanex, 
giyanto,sephia, cuplis,denok,njimbung,ucil,grandong DLL) 
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah 
membantu terselesainya laporan ini 
vi
Penulis menyadari sepenuhnya dan mengakui bahwa laporan 
komprehensif ini jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan dan 
kelemahannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun, usul, komentar dan koreksi dari pihak manapun deni perbaikan 
laporan komprehensif ini. Penulis berharap semoga laporan komprehensif ini 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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